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VESIIDEN VIOIMENPIDEO}13ELMP 1987 - 93 
1. 	lähtökohdat 
Tie- ja vesirakennuslaitoksesta (TVL) annetun asetuksen mukaan piirin 
tulee huolehtia Mfl. 
- Vesiteiden ja vesiliikenneolojen kehittämistä tarkoittavien alueel-
listen aloitteiden teosta  
- Vesitietoimialaa koskevien tie- ja vesirakennushallituksen (WH) 
 toimeksiantojen toteuttamisesta  
WH:n ja merenkulkt.thallituksen (MKH) kesken on olemassa sopimus me-
riväylätöiden tekemisestä WL: n toimesta  
- Lisäksi piiri tekee muiden valtion laitosten vesitietöitä toimeksi-
antojen perusteella. 
Perustana vesiteiden toirnenpideohjeinialla  ovat olleet WH:sta piireille 
jaetut rahoitusosuudet, jotka puolestaan ¶IVH on koko maan osalta so-
peuttanut liikenneministeriön rahoituskehyksiin. Meriväylätyöt on ajoi-
tettu yhteistyössä merenkulkuhal lituksen kanssa.  
Toteuttamisohjelmat on laadittu piirissä helmikuussa 1987. Ohjelmat 
vuodeksi 1988 on tarkistettu syyskuussa 1987 julkistetun valtion 
 tulo- ja  menoarvioesityksen mukaiseksi.  
Toimenpideohjelmuin sisältyvät osasuunnitelmat on laadittu vuoden 1988 
 arvioituun tierakennuskustannusindeksiin  113 tasoon. 
Toimenpideohjelmaa ei vahvisteta noudatettavaksi, vaan se on ohjeena 
 piirin sisäistä  toiminnansuunnittelua varten. 
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2. 	Vesitienpidon toimintalinjat 
Vesiteiden investointi- ja kunnossapitotoiminnassa korostuvat koko maan 
osalta suunnittelukaudella seuraavat toimintalinjat: 
1 Nykyisen vesitieverkon kunnon säilyttäminen ja käytön tehostaminen  
2 Väyläverkoston parantaminen nykyaikaisen nippu-uiton vaatimalle  nip-
pu- ja lauttakcx)lle sekä proanuliikenteelle soveltuvaksi  
3 Piensatamien kehittäminen rakentamalla kaikki kalastusalueet katta-
va, nykyaikaista kalastusta palveleva kalasatamaverkko sekä saaris-
tojen joukkoliikerinelaituritilanteen  ja matkailureittien laituriti-
lanteen parantaminen  
4 Saimaan kanavan käytön tehostaminen. 
Näistä toimintalinjoista ensirruiäinen ja kolmas ovat etusijalla piirin 
toimenpideohjelmassa.  
3. 	Vesiliikenne ja verkosto 
Piirin toiminta-alueella (Uudenmaan lääni ja Kymen läänin merialue) on 
 viitoitettuja  väyliä noin 2 000 km.  
Vesitse tapahtuneen tavaraliikenteen osuus kotimaan  koko tavaraliiken-
teen suoritteesta on ollut vuonna 1986 noin 13 % (uitto 6 % ja aluslii-
kenne 7 %). Uiton osuus piirin alueella on noin 3 %, alusliikenteestä 
 noin  50 %. 
Kotimaisen henkilöliikenteen määrä aluksilla oli vuonna  1986 noin 3,1 
 milj,  matkustajaa. Tästä liikenteestä Suaitenlanden alueella tapahtui
noin 60 %. 
Ulkctnaan tavaraliikenteestä tapahtuu Sucntenlanden satamien kautta yli 
puolet. Kotimaan vesiliikenteen on arvioitu nykyisellä verkolla pysy-
vän suunnitteluaikavälillä tämän hetkisellä tasolla. 
TVL:ssa on valmistunut vesitieverkon kehittämistä koskeva selvitys, jo-
ka kattaa koko vesitieverkon ja ulottuu vuoteen 2000 saakka. 
v. 	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  
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4. 	Vesitienpidon kustannusten jakautuminen 
Vesiteiden rakentamiskustarinusten suhteel  1. men osuus on I askeniit. IeI - 
lisesta vuaiesta  johtuen vieraitten töitten pieneneinisest:i (MKH, RVI.,); 
eo:sia johtuen hallintokustannusten stihteell.inen osuus on hiewni suu-
reritunut.  
1.985 1986 
Hallinto  ii. 13 
Suunnittelu  B 9 
Rakentaminen  77 % 75 
Kunnossapito  4 % 3 
Kustannukset anien ja vieraiden töiden osalta vuosittain on esitetty 
seuraavassa taulukossa. Taulukossa on hucrnioitu vieraista töiti meren-
ktilkuhallituksen, rajavartiolaitoksen ja puolustuslaitoksen työt. 
tJiiiuiaiii tie -• Jd yes raketiutispiir iii 
	
vesifietoirninriari kIIstdIIfItJksef 	( mmk:na) 	1960- 1993  
Kutinnu .ten fr-i ncj 	113 	[.11  Omat työt + ha) (in to 
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5. 	Vesitieripito 
Vesitienpito on vesiteiden käyttöä ja kunnossapitoa sekä vesitietöitä. 
5.1 	Käyttö ja kunrDssapito 'win. 31.27.14  
Piirin hoidettavana ei ole miehitettyjä kanavia. Käyttökustannuksia ei 
ole, sen sijaan vesiteiden kunnossapitcxnenot ovat:  
1 000 mk 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
210 	210 	210 	210 	210 	210 	210 
Määrärahoja käytetään kunnossapidon lisäksi turvallisuuden ylläpitoon 
väylä- ja satamalaitteiden kunnossapitoon sekä vesitiekaluston käyttiin 
 ja  ylläpitoon.  
5.2 	Vesitietyöt nan. 31.27.77 
Vesitietyöt ovat väyliin ja piensatarniin kctidistuvia vesitieverkon  laa-
jennus-, parannus- ja uusimistoimenpiteitä. 
Vesitietöitä ovat: 
- Nimetyt satama- ja väylätyöt 
- Vesiliikenteen turvalaitetyöt 
- Pienehköt vesitietyöt 
- Tutkimus- ja suunnittelutyöt  
Rahankäyttö vuosittain lukuunottamatta tutkimus- ja suunnittelutöitä, 
 joita varten TVH myöntää vuosittain erikseen määrärahat.  
1987 	1988 	1989 	1889 	1881 	1882 	1993 
1 000 nk:na 
2350 	2570 	7120 	2560 	2510 	2540 	2500 
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5.3 	rö11isyystyöt inn. 34.50.77  
Nirnettyihin satama- ja väylätöihin, vesiliikenteen turvalaitetöihin, 
pienehköihin vesitietöihin sekä tutkimus- ja suunnittelutöihin on suun-
niteltu käytettävän työllisyysrnäärärahoja seuraavasti:  
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
1 000 nk:na 
160 	500 	- 	720 	400 	660 	1340 
6. 	Valtionavustukset  
Vesiteiden valtionavustukset kohdistuvat kokonaisuudessaan satarraraken-
nustoiminnan tukemiseen: 
- Veneilysatamien rakentamisen valtionapu 
- Keskuskalastussatamien rakentamisen valtionapu 
- Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki. 
Valtionavustuksina on piirin alueelle myönnetty varoja vuosina 
 1980  - 87 seuraavasti: 
Keskuskalastussatamien rakentamisen valtionapu (Hanko, Kotka) 
v. 1980 	 190.000 rik 
v. 1981 	 40.000 irk 
v. 1986 	 100.000 mk 
v. 1987 	 250.000 rik 
Veneilysatamien rakentamisen valtionapu (Hanko, Helsinki, Porvoo, Lo-
viisa, Pyhtää, Kotka) 
v. 1981 380.000 rik 
v. 1982 150. 000 mk 
v. 1983 364.000 nk 
v. 1984 350.000 rik 
v. 1985 710.000 mk 
v. 1986 350.000 mk 
v. 1987 100.000 rik 
Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotukilainoiksi on hyväk-
sytty (Oy Lohja Ab/Inkcx, Kotka, Harnina):  
v. 1980 	1.650.000 mk 
v. 1981 2.500.000 mk 
v. 1982 	4.800.000 mk 
WEIiIASSIi 
V. 1984 	- 
v. 1985 125.000 mk 
v. 1986 	- 
v. 1987 	23.000.000 nk 
Veneilysatarria-avustukset annetaan kunnallisten retkeilusatamien raken-
tamiseen. 
Keskuskalastussatama-avustuksilla tuetaan kuntia ja kalanjalostusalan  
yrityksiä keskuskalasatarnaverkon rakentamiseen  ja parantamiseen. 
Kauppa- ja teollisuussatamia pyritään kehittamaän siten, että saatai-
siin aikaan tarkoituksenrnukainen satamaverkko. Samalla avustetaan sata-
mien palvelutason kehittämistä, parantamishankkeita ja teollisuuden 
lastinkäsittelypailckojen rakentamista. Hanketason ohjelmia ei avustuk-
sista ole laadittu vaan niistä päätetään tapaus kerrallaan. 
7. 	Merenkulkuhallituksen työt 
Merenkulkuhallituksen työt ovat merenkulkuhal lituksen toimeksiannosta 
toteutettavia meriväylien suunnittelu- ja rakennustöitä. 
Seuraavassa on esitetty rahoitusennuste meriväylien suunnittelu-  ja ra-
kennustöistä vuosille 1987 - 1993. 
Uudennan piiri 	1 000 nk 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
2100 	8100 	4900 	4300 	2600 	2600 	2200 
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Espcx)n kaupunki 
Hangon kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Inkoon kunta 
Karjalohjan kunta 
Pernajan kunta 
Pohjan kunta 
Porvoon kaupunki 
Porvoon mik 
Ruotsinpyhtaän kunta 
Kirkkonurrrnen kunta 
Lohjan kaupunki 
Lohjan kunta 
Loviisan kaupunki 
Sipoon kunta 
Siuntion kunta 
TaiTinisaaren kaupunki 
Tenholan kunta 
Tie- ja vesirakennushallitus 
TVH, Vesitieosasto 
Helsingin seutukaavaliitto 
Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto 
Itä-Uudenmaan seutukaaval iitto 
Päi jät-Härneen seutukaavaliitto 
Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 
Uudenmaan Maakuntaliitto r.y. 
 Nylands svenska ladskapsfbrbund r.f. 
Päi jät-Hämeen maakuntaliitto 
Uudenmaan lääninhallitus 
Suanenlanden merivartiosto  
Uudenmaan työsuojelupiiri 
Metsähal litus  
Helsingin vesi- ja >mpäristöpiiri 
 Uudenmaan luonnonsuojelupiiri 
Uudenmaan läänin työvoimapiiri 
Helsingin luotsipiiri  
Nylands Fiskarförbund r.f.  
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri 
Kansanedustajat 
Uudenmaan vaalipiiri 	Helsingin vaalipiiri  
Ala-Kapee Pirjo  Alho Arja 
Andersson Claes  Antvuori Pirjo-Riitta  
Bärlund Kaj-Ole Björklund Ilkka-Christian 
Drariberg Kaarina Donner Jörn 
HetemJci-01ander Elsi Haavisto Pekka 
ifaimäläinen Tuulikki Halonen Tarja 
Ikkala 011i Karkinen Seija  
Jurva Marita Laurila Ritva  
Kalliaiäki Antti Melin Ingvar S 
Kärhä Lea Moilanen Eeva-Liisa  
Lax Henrik  Paasilinna Reino  
Linnainmaa Tuula Raurarro Anssi  
Louekoski Matti  Salolainen Pertti 
Löyttyjärvi Marja-Liisa Seppänen Esko  
Metsamaid Lauri Siitonen Eeva-Riitta  
Nyman Per-Henrik  Soininvaara Osrro 
Paa)ckinen Saara-Maria Sorsa Kalevi  
Paloheiiro Eero Suaninen Ilkka 
Pohjola Markku  Wasz-Höckert Bror Ole 
Rebn Elisabeth Zyskci4cz Ben 
Saarinen Matti 
Särki järvi Jouni 
Tiuri Martti 
Uitto Pauli Kymen vaalipiiri 
Valo Tauno Alrngren Esko  
Varpasuo Päivi  Hurskainen-Lejänen Sinikka 
Westerlund Henrik Häkärnies Kari 
Virolainen Johannes  Järvenpää Heikki  
Väänänen Marjatta Kekkonen Antero  
Kokko Heikki 
Leppänen Urp 
Louvo Anna-Kaarina  
?45nkäre Sinikka  
Pesälä Mikko 
Piipari Anna-Liisa 
Ranta Jussi 
Uosukainen Riita  
Vähänäkki Matti 
Uudenmaan läänin maarimittauskonttori 
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 
Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan rnaakuntamuseo 
Porvoon museo/Itä-Uudenmaan maakuntamuseo 
Sucrien Maanrakentajain Keskusliitto 
Pthtään kunta 
Kotkan kaupunki 
Vehkalanden kunta 
Haminan kaupunki 
Virolanden kunta 
Kymen lääninhallitus 
Kymenlaakson seutukaavaliitto 
Kymenlaakson rmaakuntaliitto 
Kymen työsuojelupiiri 
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri 
Kymenlaakson luonnonsuoj elupiiri 
Kymen läänin maanmittauskorittori 
Kymen läänin työvoimapiiri 
Kymen kalastuspiiri 
Etelä-Sucinen merikalastajain liitto 
Kaakkois-Kymen luciato 
Lounais-Kymen luonto 
Kaalkkois-Suanen sotilasläänin esikunta 
 Kotkan  luotsipiiri 
Etelä-Suctnen sotilasläänin esikunta 
Sucnen Tietotoimisto 
Lehdistön Sananapalvelu 
Työväen Sananalehtien Tietotoimisto 
Uutiskatsaus 
Denokraattinen Lehtipalvelu  
Yleisradio 
- Radion uutistoirnitus 
- Radion uutistoimitus/luuepalvelu  
Uudenmaan alueradio 
- Helsingin aluetoimitus 
- Kotkan aluetoimitus 
- Porvoon aluetoimitus 	- suanenkiel. 
- ruotsinkiel. 
- Tarrrnisaaren aluetoirnitus 
- Loviisan paikallistoimitus 
- Svenska nyhetsreda)ctionen 
- TV-uutiset 
- TV-ohjelma 2 
M1V 
- Kynrnenen uutiset 
 TV-3 
Radio 1 
Radio City 
Helsingin Sananat 	 Hangötidningen 
Uusi Suani 	 Porvoon Sancnat 
Hufvudstadsbladet 	 Borgåbladet 
Suanenmaa 	 Uusimaa 
Sucirien Sosiaalidenokraatti 	 Loviisan Sancmat  
Kansan Uutiset 
	
Östra Nyland 
Suanen Uutiset 	 Eteläl-Suanen Sananat 
Svenska Derrokraten 	 Eteenpäin 
Folktidningen Ny Tid Etelä-Suani 
Luoteis-Uusimaa 	 Kouvolan Sananat 
Länsi-Uusimaa 	 Turun Sancinat 
Västra Nyland Keski-Uusimaa 
Tie- ja vesirakennuspiirit 
Uudenmaan tie- ja vesirakenri 
- Piiri-insinE5öri 
- Toirnia1apä11iköt 
- Karnreerit 
- Sosiaalipäällikkö 
- P1cm. B1berg 
- P1cm. R. Ruonakangas 
- Koul . suunn. Kantanefl 
- Luottamusrniehet 
- Toimialasibteerit 
- Henkilöstöneuvosto ja Th 
- Tiedotus/Koivunen 
- Tekstinkäsittely 
- Ins. P. Repo  
- Ins. M. Siltaloppi 
- P1cm. R. Aunola 
- P1cm. V-M. Mansikkasalo 
- P1cm. Y. LaaJcsolahti 
- Rkm. T. Palmu 
- P3cm. T. Salolarrmi 
- Tj. J. Seppä 
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LII1.rJ1 	Tutkimus- ja suunnitteluohjelmat 
Toteuttamisohj elmat 
Kartta 
Jakelu 
1 
UUDENMMN TIE- JA \TEIRAKNUSPIIRI 
VESITEIDEN 'IOIMFNPIDEOHJELM1  1987 - 93 
1. 	Lähtökohdat  
Tie- ja vesirakennuslaitoksesta ('IVL) annetun asetuksen mukaan piirin 
tulee huolehtia rrrn. 
- Vesiteiden ja vesiliikenneolojen kehittämistä tarkoittavien alueel-
listen aloitteiden teosta 
- Vesitietoimialaa koskevien tie- ja vesira3cennushallituksen (TVH) 
 toimeksiantojen toteuttamisesta 
TVH:n ja merenkulkuhallituksen (MKH) kesken  on olemassa sopimus me-
riväyläthiden tekidsestä TVL:n toimesta 
- Lisäksi piiri tekee muiden valtion laitosten vesitietöitä toimeksi-
antojen perusteella. 
Perustana vesiteiden toimenpideohjelmalla ovat olleet TVH:sta piireille 
jaetut rahoitusosuudet, jotka puolestaan TVH on koko maan osalta so-
peuttanut liikenneministeriön rahoituskehyksiin. Meriväylätyöt  on ajoi-
tettu yhteistyössä merenkulkuhallituksen kanssa. 
Toteuttamisohjelmat on laadittu piirissä helmikuussa  1987. Ohjelmat 
vuodeksi 1988 on tarkistettu syyskuussa 1987 julkistetun valtion 
 tulo- ja  rrenoarvioesityksen mukaiseksi. 
Toimenpideohjelmiin sisältyvät osasuunnitelrnat on laadittu vuoden 1988 
arvioituun tierakennuskustannusindeksiin  113 tasoon. 
Toimenpideohjelmaa ei vahvisteta noudatettavaksi, vaan se on ohjeena 
 piirin sisäistä toiminnansuunnittelua varten. 
	2. 	Vesitienpidon toiniintalinjat 
Vesiteiden investointi- ja kunnossapitotoirninnassa korostuvat koko maan 
osalta suunnittelukaudella seuraavat toimintalinjat: 
1 Nykyisen vesitieverkon kunnon säilyttäminen ja käythn tehostaminen 
2 Väyläverkoston parantaminen nykyaikaisen nippu-uiton vaatimalle nip- 
pi- ja lauttaicoolle sekä prociruliikenteel1e soveltuvaksi 
3 Piensatamien kehittäminen rakentamalla kaikki kalastusalueet katta-
va, nykyaikaista kalastusta palveleva kalasatamaverkko sekä saaris-
tojen joukkoliikennelaituritilanteen ja matkailureittien laituriti-
lanteen parantaminen 
4 Saimaan kanavan käytön tehostaminen. 
Näistä toimintalinjoista ensirrinäinen ja kolmas ovat etusijalla piirin 
toirnenpideohjeirnassa. 
3. 	Vesiliikenne ja verkosto 
Piirin toiminta-alueella (Uudenmaan lääni ja Kymen läänin merialue) on 
viitoitettuja väyliä noin 2 000 km. 
Vesitse tapahtuneen tavaraliikenteen osuus kotimaan  koko tavaraliiken-
teen suoritteesta on ollut vuonna 1986 noin 13 % (uitto 6 % ja aluslii-
kenne 7 %). Uiton osuus piirin alueella on noin 3 %, alusliikenteestä 
 noin  50 %. 
Kotimaisen henkilöliikenteen määrä aluksilla oli vuonna 1986 noin 3,1 
 milj,  matkustajaa. Tästä liikenteestä Suanenlanden alueella tapahtui
noin 60 %. 
Ulkanaan tavaraliikenteestä tapahtuu Suanenlanden satamien kautta yli 
puolet. Kotimaan vesiliikenteen on arvioitu nykyisellä verkolla pysy-
vän suunnitteluaikavälillä tämän hetkisellä tasolla. 
JL:ssa on valmistunut vesitieverkon kehittämistä koskeva selvitys, jo-
ka kattaa koko vesitieverkon ja ulottuu vuoteen 2000 saakka. 
v. 	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  
'nil' 
10 
5 
0 
4. 	Vesitienpidon kustannusten jakautuminen 
Vesiteiden rakentamiskustanniisten suhteel 1 men osuus on askenut ode].-
lisesta vu.]esta johtuen vieraitten töitten pieneneinisesL; (MK11, RVI.,); 
eo:sta johtuen hallintokustannw;ten suhteellinen osuus  on hi envn suu-
rentunut.  
1985 1986 
hallinto il 13 
Suunni.ttelu  8 % 9 
Rakentaminen  77 % 75 
Kunnossapito  4 % 3 
Kustannukset anion ja vieraiden töiden osalta vuosittain  on esitetty 
seuraavassa taulukossa. Taul.ukossa  on huc*idoitu vieraista töi.Li meren-
kulkuhallituksen, rajavartiolaitoksen ja puolustuslaitoksen työt. 
LJiidiiiiiii.,n 	tiP 	Jd V(?irah(?JitlIi?1lijriii 
vP?.it et oi,uiiiriaii kijst,iii,iijkct 	(iii oik na) 	19130 - 1993 
Ktn;ta,1n(jfpn tr-iid 	113 	 Otiiat työt hallinta 
4 
	
5. 	Vesitienpito 
Vesitienpito on vesiteiden käyttöä ja kunnossapitoa sekä vesitietöitä. 
5.1 	Käyttö ja kunnossapith inin. 31.27.14  
Piirin hoidettavana ei ole rniehitettyjä kanavia. Käyttökustannuksia ei 
ole, sen sijaan vesiteiden kunnossapitanenot ovat:  
1 000 nik 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
210 	210 	210 	210 	210 	210 	210 
Määrärahoja käytetään kunnossapidon lisäksi turvallisuuden ylläpitoon 
väylä- ja satamalaitteiden kunnossapitoon sekä vesitiekaluston käyttöön 
 ja  ylläpitoon. 
5.2 	Vesitietyöt rrn. 31.27.77 
Vesitietyöt ovat väyliin ja piensatamlin kcthdistuvia vesitieverkon laa-
jennus-, parannus- ja uusimistoimenpiteitä. 
Vesitietöitä ovat: 
- Nimetyt satama- ja väylätyöt 
- Vesiliikenteen turvalaitetyöt 
- Pienehköt vesitietyöt 
- Tutkimus- ja suunnittelutyöt 
Rahankäyttö vuosittain lukuunottamatta tutkimus-  ja suunnittelutöitä, 
 joita varten TVH myöntää vuosittain erikseen määrärahat.  
1987 	1988 	1989 	1889 	1881 	1882 	1993 
1 000 ITik:na  
2350 	2570 	7120 	2560 	2510 	2540 	2500 
	5.3 	Työllisyystyöt n. 34.50.77 
Nimettyihin satama- ja väylätöihin, vesiliikenteen turvalaitetöihin, 
pienehköihin vesitietöihin sekä tutkimus- ja suurinittelutöihin on suun-
niteltu käytettävän työllisyysmäärärahoja seuraavasti:  
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
1 000 rrik:na 
160 	500 	- 	720 	400 	660 	1340 
6. 	Valtionavustukset 
Vesiteiden valtionavustukset kohdistuvat kokonaisuudessaan sataniraken-
nustoiminnari tukemiseen: 
- Venei lysatamien rakentamisen valtionapu 
-• Keskuskalastussatarnien rakentamisen valtionapu 
- Kauppa- ja teollisuussatarnien rakentamisen korkotuki. 
Valtionavustuksina on piirin alueelle myönnetty varoja vuosina 
 1980 - 87  seuraavasti: 
Keskuskalastussatamien rakentamisen valtionapu Hank, Kotka) 
v. 1980 190.000 mk 
v. 1981 40.000 mk 
v. 1986 100.000 nk 
v. 1987 250.000 mk 
Veneilysatamien rakentamisen valtionapu (Hanko, Helsinki, Porvoo, Lo-
viisa, Pyhtää, Kotka) 
v. 1981 380.000 nk 
v. 1982 150.000 mk 
v. 1983 364.000 mk 
v. 1984 350.000 mk 
v. 1985 710.000 mk 
v. 1986 350.000 mk 
v. 1987 100.000 nk 
Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotukilainoiksi  on hyväk-
sytty (Oy Lohja Ab/Inkoc, Kotka, Hamina):  
v. 1980 1.650.000 mk 
v. 1981 2.500.000 mk 
v. 1982 4.800.000 mk 
v. 1983 5.000.000 rrilc 
v. 1984 - 
v. 1985 125.000 mk 
v. 1986 - 
v. 1987 23.000.000 mk 
Veneilysatama-avustukset annetaan kunnallisten retkeilusatamien raken- 
tand seen 
Keskuskalastussatama-avustuksilla tuetaan kuntia ja kalanjalostusalan 
 yrityksiä keskuskalasatamaverkon rakentamiseen  ja parantamiseen. 
Kauppa- ja teollisuussatamia pyritään kehittämään siten, että saatai-
siin aikaan tarkoituksenniukainen satamaverkko. Samalla avustetaan sata-
mien palvelutason kehittämistä, parantamishankkeita  ja teollisuuden 
lastinkäsittelypaikkojen rakentamista. Hanketason ohjelmia ei avustuk-
sista ole laadittu vaan niistä päätetään tapaus kerrallaan.  
7 • 	Merenkulkuha.11ituksen työt 
Merenkulkuhallituksen työt ovat merenkulkuhallituksen toimeksiannosta 
toteutettavia meriväylien suunnittelu-  ja rakennustöitä. 
Seuraavassa on esitetty rahoitusennuste meriväylien suunnittelu- ja ra-
kennusthistä vuosille 1987 - 1993. 
Uudenmaan piiri 	1 000 mk 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
2100 	8100 	4900 	4300 	2600 	2600 	2200 
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VESITIENPIWN ¶JDIM PIDEOF3ELW 1987 - 93 
Espoon kaupunki 
Hangon kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Inkoon kunta 
Karjalohjan kunta 
Pernajan kunta 
Pohjan kunta 
Porvoon kaupunki 
Porvoon mlk 
Ruotsinpyhtään kunta 
Kirkkonurrrnen kunta 
Lohjan kaupunki 
Lohjan kunta 
Loviisan kaupunki 
Sipoon kunta 
Siuntion kunta 
TanTnisaaren kaupunki 
Tenholan kunta  
Tie- ja vesira]cennushallitus 
TVH, Vesitieosasto  
Helsingin seutukaavaliitto 
Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto 
Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto 
Päi jät-Hämeen seutukaavaliitto 
Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 
Uudenmaan Maakunta liitto r  .  y. 
 Nylands svenska  ladskaps förbund r. f. 
 Päi jät-Hämeen maakunta  1 iitto 
 Uudenmaan lääninhallitus 
Sucxnenlanden merivartiosto 
 Uudenmaan työsuojelupiiri 
Metsähallitus 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 
 Uudenmaan luonnonsuojelupiiri 
Uudenmaan läänin työvoirnapiiri 
Helsingin luotsipiiri  
Nylands Fiskarförbund r.f. 
 Uudenmaan ympäristönsuoj elupiiri 
Kansanedustajat 
Uudenmaan vaalipiiri  Helsingin vaalipiiri 
Alho Arja 
Antvuori Pirjo-Riitta 
 Björklund  Ilkka-Christian 
Donner Jörn 
Haavisto Pekka 
Halonen Tarja 
Karkinen Seija 
Laurila Ritva 
Melin Ingvar S 
Moilanen Eeva-Liisa 
Paasilinna Reino 
Paurano Anssi 
Salolainen Pertti 
Seppänen Esko 
Siitonen Eeva-Riitta 
Soininvaara OsniD 
Sorsa Kalevi 
Suaninen Ilkka 
Wasz-Höckert Bror Ole 
Zyskadcz Ben  
Kymen vaalipiiri 
Alrngren Esko 
Hurskainen-Leänen Sinikka 
Häkäimies Kari 
Järvenpää Heikki 
Kekkonen Antero 
 Kokko  Heikki 
 Leppänen Urix) 
Louvo Anna-Kaarina 
inkäre Sinikka 
Pesälä Mikko 
Piipari Anna-Liisa 
Ranta Jussi 
Uosukainen Riita 
\r&iänäkki Matti 
Ala-Kapee Pirjo 
 Andersson  Claes
 Bärlund Kaj-Ole
Dratherg Kaarina 
Hetemäki-Olander Elsi 
irnäläinen Tuulikki 
Ikkala 011i 
Jurva Marita 
Kallianäki Antti 
Kärhä Lea 
Lax Henrik 
Linnainmaa Tuula 
Louekoski Matti 
Löyttyjärvi Marja-Liisa 
Metsämäki Lauri 
Nyman Per-Henrik 
 Paakkinen Saara-Maria 
Paloheirto Eero 
Pohjola Markku 
Rehn Elisabeth 
 Saarinen  Matti
 Särkijärvi Jouni 
Tiuri Martti 
Uitto Pauli 
Valo Tauno 
Varpasuo Päivi 
Westerlund Henrik 
 Virolainen  Johann s 
 Väänänen Marjatta 
Uudenmaan läänin maanmittauskonttori 
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 
Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
Porvoon museo! Itä-Uudenmaan maakuntamu seo 
Suanen MaanraJcenta jam Keskusliitto 
Pyhtään kunta 
Kotkan kaupunki 
Vehka landen kunta 
Haminan kaupunki 
Virolanden kunta 
Kymen lääninhallitus 
Kymenlaakson seutukaavaliitto 
Kymenlaakson maakuntaliitto 
Kymen työsuojelupiiri 
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri  
Kymenlaakson luonnonsuoj elupiiri 
Kymen läänin maanmittauskonttori 
Kymen läänin työvoimapiiri 
Kymen kalastuspiiri 
Etelä-Suanen merikalastajain liitto 
Kaakkois-Kymen lucnto 
Liunais-Kymen lucrito 
Kaakkois-Suanen sotilasläänin esikunta 
 Kotkan luotsipiiri  
Etelä-Suanen sotilasläänin esikunta 
Sucnien Tietotoimisto 
Lehdistön Sanciiapa1velu 
Työväen Sanaialehtien Tietotoimisto 
Uutiskatsaus 
Denokraattinen Lehtipalvelu  
yleisradio 
- Radion uutistoirnitus 
- Radion uutistoimitus/Aluepalvelu 
- Uudenmaan alueradio 
- Helsingin aluetaimitus 
- Kotkan aluetoimitus 
- porvcon aluetoimitus 	- suciienkiel. 
- ruotsinkiel. 
- TanTnisaaren aluetoimitus 
- Loviisan paikallistoimitus 
- Svenska nyhetsredalctionen 
- TV-uutiset 
- TV-ohjelma 2 
TIV 
- Kyrrinenen uutiset 
 TV-3 
Radio 1 
Radio City 
Helsingin Sanciiat 	Hangötidningen 
Uusi Suani Porvcxn Sancirtat  
Hufvudstadsbladet Borgbladet 
Suanerirnaa 	 Uusimaa 
Sucinen Sosiaaliderrokraatti 	Loviisan Sanaiat  
Kansan Uutiset Östra Nyland 
Suain Uutiset 	Etc lä-Sucrnen Sarxnat  
Svenska DenDkraten Eteenpäin 
Foiktidnirigen Ny Tid Etelä-Suani 
Luoteis-Uusimaa 	Kouvolan Sancmat 
Länsi-Uusimaa Turun Sarxinat 
Västra Nyland Keski-Uusimaa 
Tie- ja vesirakennuspiirit  
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri 
- Piiri-insinööri 
- Toirnia1apä11iköt 
- Karnreerit 
- Sosiaalipäällikkö 
- P1cm. Blåberg 
- P1cm. R. Ruonakangas 
- Koul. suunn. Kantaneri 
- LAlottamusmiehet 
- Toimialasihteerit 
- Henkilösthneuvosto ja yhteistyökcniitea 
- Tiedotus/Koivunen 
- Tekstinkäsittely 
- Ins. P. Repo 
- Ins. M. Siltaloppi 
- 	 R}cm. R. Aunola 
- 	 P1cm. V-M. Mansikkasalo 
- 	 P1cm. Y. Laaksolahti 
- 	 P1cm. T. Palmu 
- 	 P1cm. T. Salolanmi 
- 	 Tj. J. Seppä 
N 
